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Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki pesona alam yang sangat menjanjikan salah satunya terdapat di aceh. Keindahan
panorama alam di Pulau-pulau yang terdapat di Aceh merupakan daya tarik bagi wisatawan datang ke Aceh sebagai tujuan
wisatanya, Salah satunya yaitu pantai momong yang terdapat di Aceh Besar.
	Hotel resort yaitu suatu penginapan yang menawarkan pesona alam kepada pengujungnya dimana keberadaan hotel resort jauh dari
keramayan kota dan polusi udara. Hotel resort di Aceh masih belum memadai untuk para wisatawan yang berasal dari luar daerah
maupun dalam daerah dikarekanan jumlah pengnjung yang datang setiap tahunnya meningkat dengan pesat.
	Perancangan hotel resort ini berlokasi di Pantai Momong yang berada dikecamatan Lhoknga Aceh Besar, keberadaannya masih
jarang di ketahui oleh orang banyak dikarenakan pantai ini tertutupi oleh bukit dan pepohonan di sekitarnya. Tema yang diambil
yaitu arsitektur tropis modern sehingga para pengunjung tetap bisa merasakan kekayaan dan keindahan alam, tanpa harus merusak
lingkungan sekitanya.
Perancangan resort ini akan diawali dengan pendekatan studi lapangan secara langsung, kemudian melakukan pendekatan secara
studi literatur dan studi banding dengan objek sejenis yang berhubungan dengan hotel resort juga dengan melakukan studi banding
tema. Selanjutnya mengidentifikasi masalah yang timbul dalam perancangan dengan mempertimbangkan kondisi tapak. Setelah itu
melakukan pemecahan masalah dan dijadikan ide konsep dalam merancang Hotel Resort Pantai Momong Aceh Besar.
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